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La memoria de labores 2018 del Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua –CFCE Antigua– sintetiza las acciones formativas y culturales que han contribuido 
en el impulso de la transferencia, el intercambio de conocimiento, el análisis, el debate y 
la formulación de ideas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– y la 
Agenda 2030 en América Latina y el Caribe –ALC–.
Como se evidencia en esta memoria de labores, el objetivo primordial es cooperar en los 
procesos de reforma y modernización del Estado a través del fortalecimiento institucional 
con seminarios, talleres, cursos, congresos, presentaciones, capacitaciones, así como 
actividades culturales.
Con el fin de responder al anterior objetivo, el CFCE Antigua puso en disposición su 
capacidad organizativa y sus espacios para el desarrollo de 14 actividades preparatorias en 
el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno: 
«Una Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible”, celebrada el 15 y 16 noviembre de 2018 
en la Antigua Guatemala.
PRESENTACIÓN
NOTA DEL DIRECTOR
Patio de Madera del Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala
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En 2018, el área de Formación aprobó el Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo –PCD– 
sobre Gestión de riesgos vinculados al cambio climático en zonas costeras de América Latina y 
el Caribe. Y como parte de las actividades preparatorias para la planificación y elaboración de los 
productos de los próximos años, en noviembre se celebró el II Encuentro regional sobre gestión de 
riesgos vinculados al cambio climático en el sector costero, con la participación de 12 países de la 
costa de ALC y organismos internacionales.  
Además, se desarrollaron actividades formativas internaciones y nacionales con el fin de fortalecer 
las capacidades institucionales de las organizaciones a las que sirven e inducen cambios en 
políticas públicas, y, sobre todo, para responder e impulsar los ODS de la Agenda 2030 en la 
región iberoamericana. 
Con la aprobación del PCD y el conjunto de actividades de conocimiento para el desarrollo, CFCE 
Antigua favorece y posiciona el Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para 
el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe –INTERCOONECTA–.
El área de Culturales, que promueven la diversidad y el diálogo cultural, la libertad, expresión y 
creación, así como la participación efectiva de todas las personas en la vida cultural, en 2018 realizó 
61 actividades entre exposiciones artísticas, música, teatro, cine y talleres. Dentro de los eventos 
más significativos destaca: el Festival Internacional de Jazz de Guatemala, el Festival Internacional 
de Cine Ícaro 2018, la exposición arqueológica «Vasijas efigie, rostros y formas de la antigüedad» de 
La Ruta Maya, concierto de Música y Danza Maya del Grupo Sotz’il, el IX Festival Gastronómico 
de Sacatepéquez, XXI Bienal de Arte Paiz en Guatemala, Diana de Solares y la presentación del 
libro «Coreografía del desencanto» del autor guatemalteco Marlon Meza Teni.
Por otra parte, en 2018 la Biblioteca del CFCE Antigua reabrió sus puertas en el Tercer Claustro 
del edificio, un espacio nuevo, accesible y con mejores condiciones para preservar sus fondos y 
presentar un mejor servicio a la ciudadanía. Para conmemorar el evento, se realizó un coloquio de 
escritores guatemaltecos. 
El trabajo conjunto de las áreas del Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua Guatemala ratifica el compromiso de aportar al desarrollo de América Latina y el Caribe 
y al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
José Ignacio Ayala Andrés
Director del Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala
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INTRODUCCIÓN
Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua –CFCE Antigua– fue creado 
en 1996 como una unidad de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo –AECID–. Desde sus inicios ha tenido como objetivo el desarrollo de competencias 
para el fortalecimiento institucional de los países de América Latina y el Caribe a través de 
programas de cooperación en el ámbito de la formación y la gestión del conocimiento. 
Entre sus funciones principales destacan la coordinación y ejecución de acciones de 
cooperación en el ámbito de la capacitación y la transferencia e intercambio de conocimiento 
en torno a múltiples aspectos del desarrollo humano sostenible en América Latina y el Caribe, 
al fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países socios de la Cooperación 
Española en la región, a la dinamización de la cooperación Sur-Sur,  a la creación de redes entre 
pares de Latinoamérica y España y  la organización de actividades culturales. 
CFCE ANTIGUA
Tercer Claustro del Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala 
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El CFCE Antigua está ubicado en el antiguo Colegio 
de la Compañía de Jesús, fundado en 1582 en la 
entonces denominada ciudad de Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, hoy, Antigua Guatemala. 
El conjunto arquitectónico comprendía de un templo 
y tres claustros con amplias salas, aulas, habitaciones y 
biblioteca.    
El Colegio adquirió gran prestigio como centro de 
estudio y cultural durante los años que permaneció 
abierto. En él se impartían clases de Filología, Filosofía y 
Retórica, entre otras materias. 
A partir de 1767, año en que España expulsó a los jesuitas, 
el edificio quedó deshabilitado y con el tiempo varios 
terremotos destruyeron su estructura. Durante años, lo 
poco que quedó en pie fue utilizado como fábrica de 
textiles, escuelas y mercado cantonal. 
En mayo de 1992 España y Guatemala firmaron un 
convenio para elaborar un proyecto de restauración a 
través del Programa de Preservación del Patrimonio 
Cultural de Iberoamérica de la AECID, con el visto 
bueno del Consejo Nacional para la Protección de La 
Antigua Guatemala –CNPAG–.
En 1994 la AECID suscribió otro convenio con la 
Municipalidad de La Antigua, propietaria del edificio, 
gracias al cual esta cedía el uso del edificio a la Agencia 
para la creación de un Centro Internacional de Formación 
para el Desarrollo de carácter iberoamericano. 
Y en agosto de 1996 los espacios volvieron a cobrar con 
la rápida restauración, fortaleciendo así el tejido social y 
dinamizado la actividad cultural de la ciudad. 
En 2018 el Centro de Formación de la Cooperación 
Española recibió más de 127 mil visitantes, quienes 
son atraídos por el valor patrimonial y la ubicación 
privilegiada del edificio, las actividades abiertas al 
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En 2018 el Centro de Formación de la Cooperación Española de 
La Antigua –CFCE Antigua– recibió a diversas personalidades 
y autoridades internacionales y nacionales que acompañaron 
momentos importantes de las actividades que se realizaron en 
el Centro. 
Felipe VI, rey de España y Pedro Sánchez; presidente del 
Gobierno de España visitaron el CFCEAntigua en el marco del 
a XXVI Cumbre Iberoamericana de JEFAS Y Jefes de Estado 
y de Gobierno. En el mismo contexto de la  Cumbre, Aina 
Calvo, directora de la AECID; Carmen Castiella, directora 
de Cooperación con América Latina y el Caribe asistieron a 
distintas actividades, además de compartir con el personal del 
Centro. 
. 
Aina Calvo (suéter rojo), directora de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AECID- y Carmen Castiella (blusa verde), 
directora de Cooperación con América Latina y el Caribe de la AECID, posando 
con el personal del CFCE de Antigua.
VISITAS
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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, saludando al 
personal del Centro de Formación de la Cooperación Española. 
Magdalena Valerio Cordero, ministra de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social del Gobierno de España junto a Ignacio Ayala, 
directo del Centro de Formación de la Cooperación Española en 
La Antigua. 
En primero plano: Igancio Ayala, director del CFCE Antigua. En segundo plano, de 
derecha a izquierda: Alfonso Portabales, embajador de España en Guatemala; Patricia 
de Morales, primera dama de Guatemala; Jimmy Morales, presidente de Guatemala; 
Felipe VI; rey de España; Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España y Susana Asensio, alcaldesa de Antigua Guatemala.
De derecha a izquierda: Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea 
y Cooperación de España y Susana Asensio, alcaldesa de Antigua Guatemala. Evo 
Morales, presidente de Bolivia; Felipe VI, rey de España; Rebeca Grynspan, secretaria 
general de la Secretaría General Iberoamericana y Juan Pablo de Laiglesia, secretario 
de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe de España.
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El Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala fue sede de 
actividades paralelas a la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de 
Gobierno, celebrada La Antigua Guatemala el 15 y 16 de noviembre de 2018 con el lema «Una 
Iberoamérica próspera, inclusiva y sostenible», y que en esta oportunidad estuvo centrada 
en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– y la promoción de la Agenda 
2030. 
El Gobierno de España a través a través del Centro de Formación de la Cooperación Española 
de La Antigua puso de manifiesto el compromiso de apoyar a los países de la región en la 
consecución de sus agendas de desarrollo. Puso a disposición el CFCE Antigua para el 
desarrollo de 14 actividades preparatorias y reuniones de alto nivel agrupadas en los ámbitos 
de actuación relacionadas con los ODS en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana. 
Se contó con la participación de una delegación española encabezada por el Rey de España, 
Felipe VI, personalidades políticas, directores y directoras o representantes en funciones de 
las oficinas de Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura –OEI–, y periodistas y representantes de los medios de comunicación naciones e 
internacionales. 
EL CENTRO DE FORMACIÓN Y LA XXVI 
CUMBRE IBEROAMÉRICANA DE JEFAS Y 
JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO
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Actividades
IX Foro de Responsables de la 
Educación Superior
El foro tuvo lugar el 17 y 18 de mayo. El objetivo central era discutir sobre las políticas 
públicas de educación superior entre los representantes de las secretarías generales, 
rectorías y decanaturas de las universidades públicas centroamericanas.
La actividad concluyó destacando la importancia de continuar fortalecimiento alianzas 
estratégicas en donde la academia es un pilar fundamental que maneja una carga 
importante de responsabilidad social para incentivar e innovar el talento humano de la 
juventud de manera inclusiva, integral y de calidad.
Reunión de Directores de la Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)
Esta reunión se llevó a cabo el 26 de septiembre. Tuvo como objetivo conocer los 
avances en la implementación de los programas y proyectos de OEI en cada país 
y establecer las líneas de cooperación en materia educativa, cultural, científica y 
tecnológica que se impulsarán en los siguientes años en la región iberoamericana. 
Se contó con la presencia de directores y directoras, o representantes en funciones, 
de las oficinas de OEI en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay, así como varios técnicos de España 
y Guatemala. 
IX Foro de 
Responsables de 
Educación Superior.
Reunión de directores de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura  - OEI – 
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Reunión Preparatoria del XII Encuentro Empresarial Iberoamericano
La reunión se realizó el 5 y 6 de septiembre. En la actividad se abordó la contribución 
del sector privado a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, el comercio y la 
inversión como elementos de prosperidad y desarrollo, la participación de la mujer 
y poder económico, la sostenibilidad como elemento clave en la estrategia de 
ciudadanía corporativa y como novedad el ecosistema digital: pilar estratégico para 
el crecimiento económico.
XXIX Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales 
Iberoamericanas
La reunión se llevó a cabo los días 13 y 14 de noviembre. El objetivo fue promover 
el intercambio de ideas y opiniones entre los líderes empresariales de la región 
iberoamericana sobre transparencia e integridad para la productividad y avances 
del sector privado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  A la actividad 
asistieron 22 representantes de alto nivel de organizaciones empresariales de 
Iberoamérica. 
Como resultado de la reunión, se aprobó la Declaración Antigua – XXIX Reunión 
de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, la cual resaltó el 
papel de las organizaciones empresariales en el mejoramiento de la transparencia, 
y el rol de las organizaciones empresariales en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
Inauguración de la Reunión Preparatoria del XII Encuentro 
Empresarial Iberoamericano
Rebeca Grynspan (al centro), secretaria general de la Secretaría General 
Iberoamericana, en la Reunión de Presidentes de 
Organizaciones Empresariales Iberoamericanas
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Foro: El espacio Iberoamericano como Plataforma de Innovación Abierta
El foro se realizó el 14 de noviembre. Durante la actividad se presentaron casos de 
innovación abierta de empresas multilatinas, se analizó el comportamiento de los 
fondos de capital de riesgo corporativo y se presentó el Informe Global LATAM 
del ICEX – Instituto de Comercio Exterior de España. Este informe centraliza 
información sobre empresas, países y sectores que lideran la inversión latina en el 
mundo. Adicionalmente analiza ar la expansión de las empresas latinoamericanas.
Al finalizar la actividad, se instó a las organizaciones empresariales iberoamericanas 
a fomentar la innovación y asumir la responsabilidad de convencer a sus gobiernos 
y concienciar a sus sociedades sobre la importancia de la Investigación, desarrollo e 
investigación –I+D+i– en el desarrollo económico, la creación de empleo y la mejora 
de vida de los ciudadanos.
Reunión sobre el rol de sector privado en fomentar la transparencia
La reunión se realizó el 13 de noviembre. En la actividad, miembros de la Red de 
Mercados Emergentes –EMnet–, plataforma empresarial del Centro de Desarrollo 
de la Organización para la Cooperación, discutieron asuntos relacionados con la 
transparencia y las oportunidades de inversión en los países de América Latina y el 
Caribe como elementos necesarios para alcanzar las metas vinculadas con el ODS 8.
Al finalizar, se presentaron los informes: Perspectivas Económicas de América Latina: 
Repensando las Instituciones para el Desarrollo y el Informe sobre la Integridad para 
el buen gobierno en América Latina y el Caribe: Un Plan de Acción que la EmNet 
preparó  
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X Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social El Empleo decente, inclusivo y sostenible 
La conferencia se realizó los días 18 y 19 de octubre. El objetivo fue abordar 
los desafíos en la generación de empleo decente para jóvenes y las iniciativas 
innovadoras para extender la protección social en el contexto del futuro del trabajo. 
La reunión finalizó con la lectura y firma de la Declaratoria de la X Conferencia 
de Ministras y Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la que destacó 
la necesidad de nuevas formas de trabajo y la inclusión de mujeres, jóvenes y 
colectivos vulnerables; las brechas educativas y de innovación la importancia de 
las políticas macroeconómicas favorables a la generación de empleo decente; la 
migración y los fenómenos multidimensionales relacionados a la movilidad de las 
personas; y el derecho a la seguridad social. 
Adicionalmente, se acordó poner en marcha el Observatorio Iberoamericano 
de Empleo, Emprendimiento y Seguridad Social que estaría a cargo de la 
Organización Iberoamericana de Seguridad Social – OISS – y la Organización 
Internacional de Juventud – OIJ –.
Entrega V Premio Enrique V. Iglesias
El evento se llevó a cabo el 15 de noviembre. En el marco de la XXVI Cumbre 
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se realizó la V Edición del 
Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano, 
el cual fue entregado a través de una audiencia con S.M. el rey D. Felipe VI de 
España a Alejandro Bulgheroni, presidente de Pan American Energy, Argentina y 
a Enrique García, expresidente del Banco de Desarrollo de América Latina –CAF 
–.
El Premio Enrique V. Iglesias al Desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano 
es un galardón que se organiza con el soporte del Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica –CEAPI – y la colaboración de grandes personalidades del mundo 
institucional, económico y empresarial iberoamericano. Este premio es otorgado 
a empresarios ejemplares, representativos de empresas familiares o accionistas 
relevantes que contribuyen al desarrollo del Espacio Empresarial Iberoamericano. 
De derecha a izquierda: Jimmy 
Morales, presidente de Guatemala; 
Gabriel Aguilera, ministro de Trabajo 
y Prevención Social de Guatemala; 
Magdalena Valerio Cordero, ministra 
de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social y Martín Rivero, miembro de 
la Secretaría General de Iberoamérica 
–SEGIB-, en la X Conferencia 
Iberoamericana de Ministros de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social
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Reunión Técnica de Coordinadores Nacionales. Asamblea Plenaria Extraordinaria de 
Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos 
La reunión se celebró los días 28 y 30 de enero. El objetivo de la Asamblea fue discutir la aprobación de 
acuerdos sobre nuevas fuentes de financiamiento para la organización y dar seguimiento a los productos, 
avances en las líneas de trabajo y acuerdos adoptados en la Asamblea Plenaria del 2017, enfocándose en el 
acuerdo sobre el proyecto de Tratado Internacional Relativo a la Transmisión Electrónica de Solicitudes de 
Cooperación Jurídica Internacional.
Como resultado de la actividad, se aprobó la Declaración de La Antigua Guatemala en la cual se expresó 
la importancia de incluir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en las actividades de la Conferencia 
Iberoamericana, sobre la base de realidades y necesidades de cada Estado, con el propósito de contribuir a 
su progresiva implementación, en el marco de una visión prospectiva para la región. 
I Encuentro de altas autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas. Hacia un Plan 
de Acción de Iberoamérica para el cumplimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas 
El encuentro se llevó a cabo con la finalidad de promover un espacio de diálogo y concertación entre 
gobiernos y representantes de los pueblos indígenas que contribuyan a lograr acuerdos para formular un 
posicionamiento Iberoamericano para el cumplimiento de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 
Indígenas de las Naciones Unidas –ONU– tomando en cuenta la Agenda de Desarrollo 2030 de la ONU. 
Asistieron alrededor de 200 representantes indígenas de los países miembros del FILAC con población 
indígena, representantes gubernamentales de los 22 países iberoamericanos, líderes y lideresas indígenas 
de la región, representantes mujeres y jóvenes indígenas.
Para finalizar el encuentro, se aprobó la Declaración de Iximuleu “Por una Iberoamérica próspera, 
inclusiva, sostenible e intercultural”, en la que se acordó respaldar el Plan de acción de Iberoamérica para 
la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Reunión Técnica de Coordinadores Nacionales. 
Asamblea Plenaria Extraordinaria de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos
Reunión Iberoamericana La 
institucionalidad relacionada con los 
derechos de los pueblos indígenas
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Reunión Iberoamericana: La institucionalidad relacionada con 
los derechos de los pueblos indígenas 
La reunión se realizó los días 12 y 13 de noviembre. En el seguimiento de la 
Resolución XIV, en la cual se acordó impulsar el proceso de adopción de un 
Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos Indígenas y en el 
marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y 
de Gobierno, se llevó a cabo este encuentro que se presentó como una 
actividad histórica y múltiple, puesto que reunió a diversos actores que 
intervienen en la toma de decisiones sobre los temas que conciernen a los 
pueblos indígenas en Iberoamérica.
Como producto final de la reunión, se elaboró el documento Marcos jurídicos 
e institucionales en los Estados Miembros del Fondo para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe – FILAC –, que 
serviría como una guía de trabajo para todas las instituciones y colectivos 
que conforman FILAC.
XIX Conferencia Iberoamericana de Ministros de 
Juventud 
La conferencia se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre. El objetivo de la 
actividad fue analizar e identificar los logros alcanzados con la implementación 
del Pacto de Juventud, así como acordar las líneas generales de la estrategia 
Pacto 2030, que fueron presentados durante la XXVI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno. 
Foto oficial de la Reunión Iberoamericana: La institucionalidad 
relacionada con los derechos de los pueblos indígenas
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Durante la XIX Conferencia se realizó la Ceremonia de entrega de los Premios de Juventud en reconocimiento a proyectos 
innovadores de desarrollo implementados por jóvenes iberoamericanos. Los reconocimientos fueron entregados por Pedro 
Sánchez, presidente del Gobierno de España.
XXIV Foro Eurolatinoamericano de Comunicación. El Periodismos y sus atmósferas 
El foro se realizó en la víspera de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, los días 14 y 15 de noviembre. 
El objetivo del evento fue reunir a periodistas de los medios de comunicación más influyentes de la región iberoamericana para 
promover relaciones de trabajo que impulsen el análisis y debates conjuntos sobre el futuro de los medios de comunicación y 
de las sociedades civiles. 
Presentación del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La presentación Programa Iberoamericano sobre Discapacidad celebró el 14 y 15 de noviembre. El programa fomenta los 
derechos de las personas con discapacidad haciendo hincapié en el acceso a educación y empleo. En esta oportunidad se 
presentó una versión en sobreimpreso tinta braille, la cual fue entregada a S.M. el rey D. Felipe VI de España. 
Entrega V Premio Enrique V. Iglesias, organizado por Consejo Empresarial Alianza por 
Iberoamérica (CEAPI), 15 de noviembre. 
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ACTIVIDADES CULTURALES  
XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefas y 
Jefes de Estado y de Gobierno
Concierto de Música y Danza Maya Grupo Sotz’il 
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Proyecto audiovisual “Un Viaje en el tiempo”
Proyecto audiovisual que se enfoca en el recorrido 
histórico-arquitectónico de la Iglesia de la Compañía 
de Jesús ubicada en el Centro de la Ciudad Colonial 
de la Antigua Guatemala y sede del CFCE Antigua. 
Un Viaje en el tiempo es parte de la puesta en valor del 
patrimonio cultural tangible, de la nueva iluminación de 
la iglesia y de la preservación de este ícono urbano. Con 
el uso de la tecnología digital en tres dimensiones se 
muestra el templo cómo fue arquitectónicamente en sus 
diferentes fases. Así cómo una reconstrucción “vectorial” 
del interior y del total de la iglesia vista desde el aire.
Concierto de Música y Danza Maya Grupo Sotz’il 
Agrupación caracterizada por sus innovaciones en 
los diferentes géneros musicales por la fusión de sus 
elementos de forma ecléctica. Es un quinteto de 
cuerdas, dedicado a la creación de ambientes sonoros 
únicos con un amplio repertorio en diferentes géneros 
musicales debido a la versatilidad que poseen y la cual 
transmiten a su audiencia. Actualmente, todos los 
integrantes de la agrupación pertenecen a la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Guatemala, Patrimonio Cultural 
de la Nación, y se dedican de manera profesional a la 
interpretación de cada uno de sus instrumentos. 
Exposiciones vigentes durante la Cumbre:
a. “Neomurales del Siglo XXI”no es nuevo ni viejo, 
sino un círculo. 
Muestra del resultado de varios años de alianza virtuosa 
entre los artistas y la Fundación Rozas-Botrán. Cada 
obra manifiesta las distintas formas de resolver el reto 
de pintar “in situ”, durante un período de tiempo.
Con el objetivo de responder a su rol cultural el Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua Guatemala 
en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno realizó actividades culturales:
b.“Vida” 
Gervasio Sánchez ha cubierto como reportero gráfico 
gran parte de los conflictos armados del último tercio 
del siglo XX.  
c.“Impacto en la evolución de la plástica 
guatemalteca”
Muestra de obras que han participado en la Bienal de 
Arte PAIZ. Ofreciendo un acercamiento a la evolución 
de la plástica guatemalteca en los últimos años.
d.“La Ruta Maya”
Exhibición de piezas mayas de la colección de la 
Fundación La Ruta Maya, con una selección de vasijas, 
efigie, rostros y formas de la antigüedad. Bajo la 
curaduría de la arqueóloga Sofía Paredes.
Iluminación del Atrio del Centro de Formación de la 
Cooperación Española en La Antigua
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La erradicación de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la 
sostenibilidad en todas sus dimensiones y el enfoque integrado de derechos 
humanos y de género constituyen las líneas prioritarias de la Cooperación 
Española para continuar con su apuesta por el conocimiento como motor 
de desarrollo para América Latina y el Caribe –ALC–. Todo lo anterior, a 
través del Plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación Española en América Latina y el Caribe 
–INTERCOONECTA–.
Por medio de esta herramienta, el Centro de Formación de la Cooperación 
Española en La Antigua –CFCE Antigua– busca responder a la realidad de 
los países de la región, a la renovación de la Cooperación Española en sus 
estrategias y los principios de V Plan Director de la Cooperación Española. 
En este sentido y con el fin de responder al compromiso por avanzar hacia 
una cooperación más eficaz y alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible, CFCE Antigua lleva a cabo un importante esfuerzo para fortalecer 
las capacidades instituciones y proporcionar las herramientas a los sistemas de 
políticas públicas de ALC a través de seminarios, cursos,  talleres, encuentros 
y foros, en los que se comparten conocimientos técnicos y prácticos sobre 
distintos temas, con la finalidad de replicarlos en las instituciones de origen 
de las personas participantes.
ÁREA DE
FORMACIÓN
5º Módulo de la maestría en 
Centroamericana en Conservación y 
Gestión del Patrimonio para el Desarrollo
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Para ello, el Centro cuenta con la experiencia socios de conocimiento y colaboradores nacionales e internacionales 
como las administraciones públicas españolas, que durante casi 30 años han trabajo con instituciones homólogas en la 
región para reducir las desigualdades y progresar sin dejar a nadie atrás; organismo internaciones y multilaterales y el 
Fondo de Cooperación suscrito entre España y el Sistema de Integración Centroamericana – SICA–.
Además, con el objetivo de establecer un diálogo permanente que permita fortalecer las capacidades institucionales y 
desarrollar instrumentos para afrontar la gestión de riesgos costeros ante el cambio climático, la variabilidad climática y 
eventos extremos en los países de la región, el CFCE Antigua aprobó el Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo 
–PCD– sobre Gestión de riesgos vinculados al cambio climático en zonas costeras de América Latina y el Caribe.
actividades 





A lo largo del 2018 se celebraron en el CFCE Antigua un 
total de 112 actividades internaciones y nacionales en la que 
participaron 4 mil 455 personas, lo que implicó un incremento 
de participantes del 13% en relación del año anterior. 
Para el Centro las regiones con el mayor número de 
representantes en las actividades son Centroamérica, México 
y el Caribe; seguida de los países andino y el Cono Sur, 
manteniendo el mismo patrón que los años anteriores. 
VI Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe
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NÚMERO DE ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES






















ODS 2: Hambre cero
ODS 3: Salud y bienestar
ODS 4: Educación de calidad
ODS 5: Igualdad de género
ODS 6: Agua limpia y saneamiento
ODS 10: Reducción de las desigualdades










ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles
17
5
ODS 13: Acción por el clima
5
11
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
20
9





EVOLUCIÓN 2013-2018 DEL NÚMERO DE PARTICIPANTES  
EN ACTIVIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES
B. EVOLUCIÓN 2013-2018 DEL NÚMERO DE ACTIVIDADES 
NACIONALES E INTERNACIONALES
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NÚMERO DE PARTICIPANTES





















































Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo (PCD): 
GESTIÓN DE RIESGOS VINCULADOS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS COSTAS DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El cambio climático ha puesto en evidencia la alta vulnerabilidad de los países de América Latina y el Caribe. Los 
cambios en las dinámicas costeras exigen la implementación de medidas de adaptación ante el ascenso del nivel medio 
del mar y otros efectos como el retroceso de la línea de costa, el aumento de la temperatura del agua, la acidificación, la 
desprotección ante eventos meteorológicos extremos o las pérdidas humanas y económicas.
Por ello, el CFCE Antigua, responsable de la temática de Medio Ambiente y Cambio Climático, continúa trabajando en 
este proyecto clave para la región, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales y desarrollar instrumentos 
para afrontar la gestión de riesgos costeros ante el cambio climático, la variabilidad climática y eventos extremos en los 
países de la región.
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Formulación y aprobación del PCD 
A raíz de las necesidades de conocimiento en la región en 
gestión de riesgos costeros identificadas en el I Encuentro 
llevado a cabo en diciembre de 2017, se comenzó la 
formulación del Proyecto de Conocimiento para el Desarrollo 
(PCD) “Gestión de riesgos vinculados al cambio climático en 
el sector costero de América Latina y el Caribe”, aprobado el 
28 de junio de 2018.
En dicho documento, se especifica un presupuesto total de 
450 mil euros para la ejecución del proyecto. También se 
detallan los productos esperados:
Guía metodológica de análisis de los riesgos en la costa 
de América Latina y el Caribe frente al cambio climático, 
la variabilidad climática y los eventos extremos, así como 
para la implementación de medidas de reducción del 
riesgo.
Mapa de conocimiento regional que recoja las 
experiencias, datos y herramientas disponibles en los 
países. 
Análisis de viabilidad técnica y financiera  de un 
observatorio regional de cambio climático en la costa 
que sirva a los intereses de una mejor gestión de la 
problemática de los riesgos en la región. 
Transferencia regional de conocimientos específicos 
en relación con el análisis y la gestión de los riesgos 
derivados del cambio climático, la variabilidad climática 
y los eventos extremos en la costa, así como de la 
implantación de estrategias y proyectos de reducción 
del riesgo y adaptación. 
Caso piloto. La validación de los resultados de la guía 
requiere de su aplicación en al menos uno de los países 
participantes. 
Los PDC son 
programaciones 
plurianuales basadas 
en la gestión de 
conocimiento que 
sigue el enfoque 
de resultados 
articulando el 
trabajop de varios 
actores clave en una 
temática. 
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Encuentro regional sobre gestión de riesgos vinculados al cambio climático en el 
sector costero
El 7 y 8 de noviembre de 2018 se celebró el II Encuentro regional sobre gestión de riesgos vinculados al cambio climático en 
el sector costero, como parte de las actividades preparatorias para la planificación y elaboración de los productos definidos 
en la formulación del PCD. Este encuentro reunió a representantes de 12 países de la costa de América Latina y el Caribe 
(ALC), además de organismos internacionales tales como CEPAL, ONU-MEDIO AMBIENTE, PNUD, CIIFEN Y 
CEPREDENAC.
El principal objetivo de este encuentro fue dar a conocer el PCD a los técnicos/as y representantes de cada país, y promover 
un espacio de análisis y diálogo para definir colectivamente las particularidades de los productos y la metodología de 
trabajo de los próximos años. Se aprovechó la celebración simultánea del XV Encuentro Anual de la Red Iberoamericana 
de Oficinas de Cambio Climática (RIOCC) para presentar el PCD y las conclusiones alcanzadas para cada uno de los 
productos propuestos: 
Guía Metodológica: deberá elaborarse de manera participativa y destinarse a técnicos o académicos. Cubrirá aspectos 
locales orientados a estudios de detalle y aspectos nacionales o regionales que ayuden al establecimiento de políticas. 
Proporcionará enlaces a herramientas y bases de datos existentes, así como recomendaciones para el desarrollo de nuevas 
herramientas adaptables a cada país.
Mapa de Conocimiento Regional: Su objetivo será identificar qué datos, herramientas y conocimientos relacionados 
con el PCD existen en la región. Servirá de base a la guía metodológica. Deberá ser amigable y de fácil acceso y consulta.
Análisis de Viabilidad de un Observatorio Regional: Debido a las barreras existentes (relacionadas con su localización, 
financiación y mantenimiento), se ha considerado la posibilidad de sustituir el análisis de viabilidad de un observatorio 
regional por un sistema regional de indicadores inter-comparables que puedan ser medidos en los diferentes países.
Transferencia Regional de Conocimientos Específicos: Los destinatarios de la transferencia serán principalmente 
técnicos y capacitadores. Se impartirán 4 talleres que combinarán formación online y presencial, que podrán ser impartidos 
por la Unidad de Coordinación o por expertos de aquellos países que dispongan fortalezas en algún ámbito específico.
II Encuentro regional sobre gestión de riesgos 
vinculados al cambio climático en el sector costero
Relatoría del II Encuentro 
regional sobre gestión 
de riesgos vinculados al 
cambio climático en el 
sector costero
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ALIANZAS INSTITUCIONALES DEL  PCD
Unidad de Coordinación (UC): Facilitará todo el proceso apoyando tanto en la 
parte técnica como en la gestión administrativa. Aparte de la AECID, forman parte los 
siguientes socios:
Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria (IHCantabria)
Fundación de la Universidad de Costa Rica (UCR)
ONU Medio Ambiente –REGATTA– Portal Regional para la Transferencia de 
Tecnología y la Acción frente al Cambio Climático en América Latina y el Caribe
Comisión Regional (CR): Garantiza la participación de todos los países que están 
formando parte del proyecto y aporta tanto los conocimientos técnicos necesarios para 
la elaboración de los productos (Subcomités Técnicos, STs) como la guía y supervisión 
global del proyecto (Comité de Supervisión, CS).
Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Organismos Asesores (OA): Asesorar tanto al CR como a la UC en diferentes 
aspectos relacionados con la elaboración y la validación de los productos generados en 
el marco del proyecto.
ONU-Medio Ambiente 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN)













Actividades formativas por 
OBJETIVO DE DESARROLLO 
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ODS 1: 
Fin de la pobreza 
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Alrededor de 
1.300 millones de 
personas viven en 
situación de pobreza 
multidimensional.  
Como respuesta 
a esta alarmante 
cifra, la Cooperación 
Española ha hecho 
suyo este objetivo y 
lo ha situado como 
elemento central de 
su acción
 
La Cooperación Española se ha comprometido con iniciativas que abordan las 
causas fundamentales de la pobreza, colaborando y aunando esfuerzos para 
lograr su erradicación. Es importante recalcar que la pobreza va más allá que la 
mera falta de ingresos y recursos. Por ello, es necesario garantizar el acceso a 
medios de vida para poder disfrutar de unos estándares de vida dignos. Desde 
el CFCE Antigua se ha contribuido al intercambio de conocimientos para 
fortalecer sistemas y medidas apropiadas de protección social para todas las 
personas, incluidos niveles mínimos.
Derecho internacional de la seguridad social: el convenio multilateral 
iberoamericano de seguridad social – Organización Iberoamericana 
de Seguridad Social (OISS) y Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) 
El objetivo del curso era socializar el conocimiento de los principales 
instrumentos internacionales en materia de seguridad social y profundizar 





Organización Iberoamericana de 
Seguridad Social (OISS)
•




Es esencial para el 
pleno disfrute de la 
vida tener derecho 
a una alimentación 
inocua, nutritiva y 
segura.
La agricultura, la silvicultura y las piscifactorías pueden suministrar una alimentación 
adecuada a las necesidades nutricionales de todos los seres humanos. Es 
imprescindible garantizar la disponibilidad, calidad, sostenibilidad y una accesibilidad 
física y económica a todas las poblaciones de sus respectivas fuentes de alimento. 
Desde el CFCE se busca contribuir a la consecución de este Objetivo de Desarrollo 
Sostenible, fundamental promoviendo y apoyando actividades centradas en mejorar 
el impacto, resiliencia, sostenibilidad y transformación de iniciativas de seguridad 
alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
Taller Regional del Programa Impacto, Resiliencia, Sostenibilidad y 
Transformación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (FIRST) 
en América Latina– Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), Unión Europea (UE) y Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
El taller sirvió para intercambiar experiencias, conocimientos y nuevas 
alternativas para superar los limitantes en la implementación de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional. 
Foro Regional: Acción climática para el Desarrollo rural integral con 
enfoque inclusivo en el Corredor Seco Centroamericano – Fundación 
Acción Contra el Hambre  
El objetivo del foro regional fue el de compartir experiencias de enfoques, 
buenas prácticas, tendencias y acciones innovadoras que se han impulsado 
a nivel local, nacional y regional en desarrollo rural territorial y resiliencia al 
cambio climático, así como establecer un marco de acción general sobre las 
potencialidades de articulación y coordinación en los territorios de cara la 
implementación de políticas públicas regionales. 
Ejecución del Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para 
la alimentación y la agricultura: Taller regional para la preparación de 
Informes nacionales en América Latina y el Caribe – Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
Este taller trabajó la finalidad de mejorar la capacidad de las coordinaciones 
nacionales para la presentación de dichos informes. Asimismo, se buscó 
proporcionar una visión general de las principales áreas de trabajo y facilitar el 
debate y la coordinación de los procesos operativos sobre el tratado. 
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), Secretaría 
del Tratado Internacional sobre 
Recursos Fitogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) 
Frente Parlamentario Contra el 
Hambre (FPH)
Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO) 
Agencia Mexicana de 
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Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar de todos 
a todas las edades 




Uno de los grandes retos que se enfrenta la región de América Latina y el Caribe, 
es el de mejorar las brechas existentes en materia de salud. Si bien la región ha 
avanzado en materia sanitaria, las diferencias continúan siendo muy marcadas 
especialmente en materia de salud sexual y reproductiva. La persistencia de esta 
desigualdad limita los avances respecto otras metas sociales, retroalimentando y 
perpetrando desigualdades. 
Es fundamental y está en la base del bienestar humano abordar los graves riesgos 
para la salud como: tasas de mortalidad materna y neonatal, la propagación de 
enfermedades infecciosas y una mala salud reproductiva. Sin avances en el 
aumento de la esperanza de vida, plena, sana y la reducción de causas estructurales 
que merman la salud de las personas es imposible avanzar en la consecución de los 
otros objetivos de desarrollo sostenible. 
El CFCE trabaja apoyando iniciativas para erradicar por completo una amplia 
gama de enfermedades y para hacer frente a numerosas y variadas cuestiones 
persistentes y emergentes relativas a la salud. Trabajando en la línea de mejora de 
la eficiencia e intercambios de buenas prácticas de los sistemas de salud, mejorar el 
saneamiento y la higiene especialmente durante intervenciones donde el riesgo de 
desastre es latente, intercambiando conocimiento médico y de profesionales de la 
enfermería y proveer más consejos sobre farmacovigilancia, intentando contribuir 







Taller: Mejorando la salud materna y neonatal: un taller de liderazgo 
para América Latina y el Caribe – ISGlobal
El presente taller, trabaja el liderazgo para América Latina y el Caribe con 
la finalidad de fortalecer el conocimiento y las habilidades necesarias para 
mejorar las políticas, los programas y las intervenciones dirigidas a acelerar el 
progreso en la reducción de la mortalidad materna y neonatal.
Reunión preparatoria del grupo de expertos gubernamentales del 
mecanismo de evaluación multilateral (MEM) (7ª ronda) - Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas (MSSSI/DGPNSD), España
La reunión consistió en analizar el rol y responsabilidades de Grupo de 
Expertos Gubernamentales (GEG) en la preparación de la séptima ronda 
de evaluación del Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM), así como 
intercambiar experiencias y buenas prácticas entre expertos sobre rondas 
anteriores. 
Taller de gestión de riesgo ante desastres (eventos adversos) en el 
campo de la salud - Dirección Área de Salud Sacatepéquez (DASS)
El taller sirvió para reforzar las capacidades instaladas de las personas 
participantes, en particular las zonas de riesgo de desastre, en materia de 
alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de estos para la salud en 
casos de emergencias por epidemias y desastres naturales.
Taller regional del grupo técnico de farmacovigilancia del COMSICA 
en el marco de la implementación del piloto de Facedra - Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (SE-COMISCA)
Taller realizado en el marco del Programa Regional de Farmacovigilancia de 
Centroamérica para desarrollar competencias de uso y análisis de datos de 
la plataforma de Farmacovigilancia Centroamericana Datos de Reacciones 
Adversas a Medicamentos (FACEDRA).
Alma Ata 40 años después: Intercambio de Experiencias exitosas de 
Atención Primara en Salud y Redes en España y Latinoamérica - Instituto 
de Salud Incluyente (ISIS) 
Seminario internacional, cuyo objetivo fue reflexionar sobre la situación actual 
de la asistencia primaria sanitaria (APS) en España y algunos países de la 
región a partir del análisis de experiencias prácticas en la aplicación de sus 
postulados y el trabajo en redes.
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) / Organización 
Mundial de la Salud (OMS)
Instituto de Salud Global de 
Barcelona (España) (ISGLOBAL)
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, Delegación 
del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas (MSSSI/
DGPNSD), España
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social de Guatemala 
(MSPAS)
Secretaría Ejecutiva del Consejo 
de Ministros de Salud de 
Centroamérica y República 
Dominicana (SE-COMISCA)
















y desarrollo de la 
identidad, autonomía y 
libertad de la persona. 
Alrededor de 63 millones de niños y niñas (entre 6 y 11 años) y 200 millones de 
adolescentes y jóvenes (entre 12 y 17 años) en todo el mundo no están escolarizados. 
Según el estudio “Panorama Social de América Latina 2019” “el 77,2% de las personas 
de América Latina y el Caribe con ingresos más bajos a la edad de 25 años no han 
continuado sus estudios ni tampoco terminado enseñanza secundaria”. 
Desde el CFCE de La Antigua se han realizado actividades dirigidas al 
fortalecimiento de la formación superior, intercambio de experiencias de diferentes 
países iberoamericanos en educación, capacitaciones y desarrollo de habilidades 
en materia de comunicación y reuniones de representantes de ministerios 
de educación, cultura y ciencia. Con ello se trabajó la generación de políticas 
públicas inclusivas para mejorar el acceso, la calidad y la inclusión de personas con 
necesidades educativas especiales. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
I Encuentro Regional de Líderes Estudiantiles Universitarios - USAC - 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Este foro académico conformó la red centroamericana y caribeña para la 
formación de líderes estudiantiles, además de establecer un plan de Acción 
General para el fortalecimiento de los movimientos estudiantiles de la región y 
empoderamiento a los estudiantes líderes/esas de las universidades miembros 
del Consejo Superior Universitario (CSUCA), en los planes y proyectos 
presentes y futuros del CSUCA.
XV Jornadas de cooperación educativa con Iberoamérica sobre 
educación especial e inclusión educativa. Plenario anual de RIINEE 2018 
- MEFP - Ministerio de Educación y Formación Profesional (España) 
La Red Intergubernamental Iberoamericana de Cooperación Técnica para 
la Educación de Personas con Necesidades Educativas Especiales (RIINEE), 
tiene un carácter de acompañamiento interinstitucional entre los Ministerios 
de Educación de los países latinoamericanos y España.
Surge de la necesidad de procurar un trabajo conjunto y un acompañamiento 
y refuerzo institucional entre los ministerios de educación de los países 
pertenecientes. Se trata de una cooperación horizontal, basada en el 
intercambio de información y materiales que ayuden a generar políticas 
acordes a las leyes internas a los países, así como a las internacionales. Se trata 




Universidad San Carlos de     
Guatemala  
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB)
Organización de Estados 
Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI)
Ministerio de relaciones Exteriores 
(MINEX), Guatemala
Universidad Rafael Landívar 
(URL)
Consejo Superior Universitario 
Centroamericano (CSUCA)
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)
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ODS 5: 
Igualdad de género 
Para la construcción 
de un mundo más 
justo y equitativo 
es esencial ampliar la 
voz y agencia de las 
mujeres y niñas. 
La Cooperación Española da cumplimiento a la Agenda 2030 y a las metas fijadas 
en el ODS número cinco apoyando como línea de acción estratégica la promoción 
de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, así como su 
protección para que puedan ejercer plenamente sus derechos.
Mujeres y niñas son más de la mitad de la población mundial. En América Latina 
y el Caribe esta tendencia se mantiene. En otras palabras, más de la mitad de la 
población mundial se enfrenta a riesgos solo por el mero hecho de haber nacido 
niña. 
Desde el CFCE Antigua, se trabaja por una equidad efectiva entre géneros. Algunas 
de las líneas de actuación abordadas han sido: participación social, política y cultural 
equitativa, lucha contra la violencia de género, promoción de derechos sexuales 
y reproductivos, papel de la mujer en la construcción de paz y fortalecimiento 
de derechos económicos laborales de las mujeres, siempre apostando por la 
transversalización de género en las intervenciones de desarrollo considerando las 




Diplomado Corto sobre el Abordaje de la Violencia Sexual en Guatemala 
- Ministerio de Gobernación, Guatemala (MINGOB)
El objetivo del diplomado fue el de formar a servidores públicos sobre la 
violencia sexual, a fin de que conozcan e identifiquen la estructura jurídica, el 
marco teórico internacional, los procedimientos administrativos y judiciales, 
así como los protocolos de atención a víctimas de violencia sexual.
El diplomado ha sido impartido a instituciones públicas, de la sociedad civil y 
centros educativos. Dentro de esta formación, han tenido amplia trayectoria 
la capacitación a funcionarios del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación 
y en la ocasión en cuestión, el diplomado fue impartido al funcionariado del 
Ministerio de Gobernación.
XLV Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana - Consejo de Ministras de la 
Mujer de Centroamérica y República Dominicana – SICA (COMMCA)
La actividad tuvo como objetivo definir la Agenda del Consejo de Ministras 
de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana del Sistema de la 
Integración Centroamericana. Se realizó una sesión de trabajo conjunta para 
abordar el tema de los derechos humanos de las mujeres en los distintos 
ámbitos de la vida, haciendo especial énfasis en lo relativo al empoderamiento 
económico y su desarrollo sostenible, para definir una agenda común. Una vez 
establecidas las prioridades, se procedió a diseñar y operativizar una estrategia 
para la incidencia de las ministras en foros e instituciones internacionales que 
promuevan la defensa de los derechos y empoderamiento económico de las 
mujeres.
Caminando juntas por los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres: 
Un diálogo intergeneracional - UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia 
El objetivo del encuentro fue el de ser un punto de encuentro para socios 
regionales y nacionales donde se analizarán colectivamente los logros y retos 
persistentes en relación con el cumplimiento de los derechos de las niñas, 
adolescentes y mujeres de América Latina, y proponer recomendaciones 
colectivas que orienten los avances de los próximos años. Intercambiando 
experiencias y conocimientos entre feministas y defensoras de los derechos 
de las mujeres, niñas y adolescentes de generaciones y contextos distintos con 
el fin de lograr acuerdos sobre acciones conjuntas.
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
Red Interinstitucional de               
Derivación y Atención a Víctimas 
de Delitos de Sacatepéquez, 
Guatemala (RIDAVS)




Oficina de Solidaridad de los 
Carmelitas Teresianos, España 
(OSCARTE)
Consejo de Ministras de la 
Mujer de Centroamérica y 
República Dominicana – SICA 
(COMMCA)
Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF)
Asociación de Jóvenes Ex 
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ODS 6: 
Agua limpia y saneamiento 
FORMACIÓN / 41
Todas las personas 
tenemos derecho a 
disfrutar de una agua 
potable y libre de 
contaminación. 
El agua es un elemento fundamental para la erradicación de la pobreza y el desarrollo 
sostenible y considera que el acceso al agua y saneamiento son derechos humanos 
y están en la base de la consecución de múltiples ODS, pues resulta esencial para 
la vida al posibilitar además una adecuada nutrición y salud. Según un estudio del 
BID y la CEPAL (2018; 10), “En América Latina y el Caribe […] tan solo 65% de la 
población de la región tiene acceso al agua potable y 22% al saneamiento”. Además, 
es importante recalcar el valor que tiene el disponer de agua de calidad para el 
conreo de cultivos e impacto de estos en medios rurales. 
En consecuencia, a esta realidad, el CFCE ha trabajado dando seguimiento a los 
indicadores establecidos en el ODS 6, así como también el fortalecimiento de las 
estaciones hidrometeorológicas en América Central y el Caribe para mejorar la 
comprensión de sequías en la región. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
Seminario sobre los indicadores para el cumplimiento del ODS6 y XIX 
Reunión de Directores de la Conferencia de Directores Iberoamericanos 
del Agua (CODIA) 
La finalidad del semanario fue la de reunir a responsables de toma de decisiones 
para el análisis de los indicadores en el cumplimiento de las metas del ODS 
6. Aprobar durante la conferencia el Plan Operativo Anual 2018 -2019 y el 
Programa de Formación Iberoamericano. Integrando los planteamientos 
sectoriales de saneamiento en el marco amplio de la planificación hidrológica. 
Taller Centroamericano y del Caribe sobre Predictibilidad Subestacional 
a Estacional de la Canícula – UNESCO 
La Red Intergubernamental El taller sirvió para que el desarrollo de un 
taller que buscó fortalecer las capacidades de las agencias nacionales de 
hidrometeorología en América Central y el Caribe, y de los participantes en 
general, para mejorar la comprensión de las características de sequía de medio 
verano.
SOCIOS DE CONOCIMIENTO
Conferencia de Directores Iberoamericanos de Agua (CODIA)
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ODS 8: 
Trabajo decente y 
crecimiento económico  
FORMACIÓN / 43
El trabajo decente 
repercute positivamente 
en el desarrollo de 
sus sociedades. Este 
es fundamental para 
la construcción de un 
mundo más equitativo, 
inclusivo y sostenible.
Desafortunadamente, tener un empleo no es sinónimo de tener unas buenas 
condiciones socioeconómicas. No obstante, garantizando un empleo de calidad y 
que respete unos acuerdos sociales y económicos dignos puede crear un círculo 
virtuoso que lleve a las sociedades al progreso socioeconómico. 
Desde el CFCE Antigua se ha trabajado en mediante la formación y el intercambio 
de experiencia en materia de armonización financiera, grupos de trabajo tratando 
el tema del sector turístico y celebrando encuentros empresariales donde los 
empleadores reflexionaron sobre el rol del sector privado en la construcción de 
sociedades más prósperas y equitativas.  
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
Tercer Taller Regional de los Equipos de Estadísticas e Investigación de 
Mercados de las Administraciones Nacionales de Turismo - Secretaría de 
Integración Turística Centroamericana (SICA) 
El taller sirvió para actualizar el proceso de homologación de los datos 
e indicadores turísticos de la región SICA. Definiendo la nueva visión 
estratégica de SITCA para el desarrollo del sistema estadístico y la Cuenta 
Satélite Regional de Turismo, así como verificar los avances obtenidos con 
relación a los talleres anteriores.
SOCIOS DE CONOCIMIENTO
Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV)
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) del Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA)
Organización Internacional de Empleadores (OIE)
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ODS 10: 
Reducción de las 
desigualdades 
Para una reducción 
de las desigualdades 
la redistribución de 
la riqueza necesita ir 
acompañada de un 
aumento de los niveles 
de cobertura de las 
necesidades básicas
La desigualdad de ingresos está en aumento, por ello, es importante el fortalecimiento 
de sistemas redistributivos de renta para paliar las desigualdades socioeconómicas 
existentes. Fortaleciendo sistemas de regulación sólidos que permitan frenar las 
disparidades generadas por variables socioeconómicas. Consecuencia de las 
desigualdades, muchas son las personas en situación de vulnerabilidad que en 
búsqueda de un proyecto de vida emprenden un proyecto migratorio, huyendo de 
situaciones de violencia o de entornos donde se ha visto vulnerada la integridad 
física y/o psíquica de la persona por motivos atribuibles a género, etnia, orientación 
política y sexual.
Desde el Centro se ha trabajado fortaleciendo el intercambio de conocimiento y 
constitución de redes en materia: de hacienda pública, administración financiera y 
tributaria, protección internacional para personas LGTBIQ+, constitución de mesas 




Restitución del estudio sobre la situación de las personas LGBTI con 
necesidades de protección internacional del norte de Centroamérica 
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)  
El objetivo de la actividad fue compartir los resultados preliminares del análisis 
de los datos levantados durante el trabajo de campo del Estudio sobre la 
situación de las personas LGTBI con necesidades de protección internacional 
del norte de Centroamérica prestando especial atención a los riesgos de 
protección durante su tránsito por Guatemala y México.
Intercambio de Experiencias de Mesas Técnicas sobre Migración a Nivel 
Nacional - Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
El intercambio sirvió para trabajar en una propuesta de interacción 
intergubernamental a nivel fronterizo, atendiendo y dando respuesta a 
las necesidades de la población migrante que transita por las fronteras de 
Guatemala con Honduras, Belice y México y El Salvador.
II Encuentro de la Red de Fiscalidad Internacional del CIAT- Centro 
Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) 
El encuentro sirvió para compartir experiencias, avances y desafíos en materia 
de fiscalidad internacional desde los ámbitos social, público y académico de 
los países y organismos internacionales que integran la Red de Fiscalidad 
Internacional, se fortalecieron los lazos de cooperación, desarrollando 
documentos técnicos y herramientas para tratar posibles soluciones y 
así atender a problemas comunes identificados por las administraciones 
tributarias de la región.
Reunión de Trabajo Iniciativa Iberoamericana Sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de CONADI  
Siguiendo el enfoque de coherencia de políticas públicas y con la existencia 
de compromisos, como la Convención lnternacional sobre Ios Derechos de 
las Personas con Discapacidad, que se articuló esta reunión alineada con 
las nuevas metas de la Agenda de Educación 2030 y con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, en cuanto a la “obligatoriedad, gratuidad y no 
discriminación para garantizar sistemas educativos inclusivos para todas las 
personas con discapacidad, en todos los niveles educativos y a lo largo de 
toda la vida”. Además, la mayoría de los países de América Latina cuentan con 
leyes de educación inclusivas.
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
Instituto de Estudios Fiscales 
(IEF), la Dirección General de 
Presupuestos e Intervención 
General de la Administración 
del Estado (IGAE) del 
Ministerio de Hacienda y 
Función Pública (MINHAFP), 
España
Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)
Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM)
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ODS 11: 




para proveer a 
sus habitantes de 
condiciones de vida 
dignas.
Las ciudades, las cuales representan menos del 3% de la tierra, están experimentado 
un aumento de los niveles de concentración de personas en sus núcleos urbanos. 
Consecuencia de este rápido aumento se traduce en que en muchas urbes las áreas 
periurbanas no reúnan las condiciones de salubridad y habitabilidad mínimas. Por 
ello, es de suma importancia tener en cuenta las dificultades y proponer respuestas 
a las problemáticas 
Desde el CFCE Antigua se ha trabajado en materia de planificación, salvaguarda 
y protección de patrimonios culturales e intercambiando buenas prácticas sobre 




Planificación multinivel y Agenda 2030 - Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social (ILPES)  
La actividad tuvo como objetivo brindar un marco conceptual e instrumental 
para la implementación los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los 
procesos de planificación multinivel para el desarrollo en el contexto de la 
Agenda 2030. Durante esta actividad se trabajó dicho aporte de herramientas 
para la transversalización la Agenda 2030 en los planes de desarrollo en los 
ámbitos nacional, municipal y local. 
Capacitación en la protección del patrimonio cultural subacuático - 
Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (MECD), España 
El objetivo de la capacitación fue la promoción de la ratificación de la 
Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático de 
2001, aprobada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en los países de la región, 
sensibilizar sobre su relevancia e importancia. Logrando así la salvaguarda del 
patrimonio cultural y natural en Iberoamérica. 
2a Conferencia Regional Sobre Preservación Patrimonial de Las 
Américas: Gestión de Emergencias en el Patrimonio Cultural de 
Las Américas - APOYOnline – Asociación para la Preservación del 
Patrimonio de las Américas 
Esta II Conferencia fue importante para el establecimiento de nuevas 
conexiones con instituciones de la región. La diversidad de profesionales con 
perfil científico, artístico y tecnológico demostró la importancia del trabajo 
interdisciplinar para mejorar las labores de preservación patrimonial.
XI Encuentro de FUNDACULT - Acciones culturales de entidades 
financieras y empresas iberoamericanas - Fundación Rozas Botrán, 
Guatemala 
El objetivo del encuentro fue el de intercambiar conocimientos y diseñar 
estrategias de cooperación cultural entre los 13 países que integran la Red 
FUNDACULT con el fin de fortalecer el trabajo de las fundaciones financieras 
y las empresas participantes en la vida cultural de la región en beneficio de las 
comunidades locales y el público en general. 
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social 
(ILPES)
Secretaría General Iberoamericana 
(SEGIB) 
Dirección General de Bellas Artes 
y Patrimonio Cultural, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte 
(MECD), España
Ministerio de Hacienda y Función 
Pública de España (MINHAFP), 
Dirección General del Catastro, 
España
APOYOnline – Asociación para la 
Preservación del Patrimonio de las 
Américas
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Fundación Rozas Botrán, 
Guatemala
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ODS 13: 
Acción por el clima   
FORMACIÓN / 49
El cambio climático 
es una problemática 
global cuya respuesta 
debe ser coordinada 
Medio ambiente y desarrollo son dos temas indisociables. Nuestra supervivencia 
depende del estado en que se encuentre la naturaleza, que provee bienes y servicios 
insustituibles de manera gratuita, mientras que la degradación ambiental que 
generan nuestras actividades en el agua, el suelo, la atmósfera y la biodiversidad, 
aumentan la inequidad y la vulnerabilidad. 
Desde el CFCE Antigua se ha trabajado de manera intensiva por la promoción de 
un mundo más sostenible y comprometido con el Medio Ambiente, ejemplos de 




Taller regional sobre Gobernanza climática RIOCC, EUROCLIMA y XV 
Encuentro Anual de la RIOCC 
El objetivo del taller fue el de profundizar en las experiencias, retos y lecciones 
aprendidas de la Gobernanza Climática, mitigación y adaptación, de los 
países de la región de América Latina y de Europa, así como dar seguimiento 
a las acciones y proyectos en marcha y seguir identificando retos, fortalezas y 
prioridades de la región en materia de cambio climático y para la articulación 
de las Contribuciones Nacionales Determinadas al Acuerdo de París.
SOCIOS DE CONOCIMIENTO
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
• Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC)
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ODS 16: 
Paz, justicia e 
instituciones sólidas 
La estabilidad, la 
cultura del diálogo y 
la protección de los 
Derechos Humanos 
son fundamentales 
para vivir una vida 
libre de violencia y 
conflicto
Paz, justicia e instituciones sólidas son factores determinadas para una gobernabilidad 
efectiva del Estado de Derecho, condición necesaria para un desarrollo sostenible. 
La estabilidad, la cultura del diálogo y la protección de los Derechos Humanos son 
fundamentales para vivir una vida libre de violencia y conflicto. 
Desde el CFCE Antigua se ha trabajado de manera intensiva para la promoción 
de instituciones sólidas que garanticen el fortalecimiento del Estado de Derecho. 
Algunas de las temáticas tratadas para la promoción de una cultura de la paz y 
la gobernabilidad efectiva han ido centradas en temáticas sobre mecanismos de 
consulta previa para pueblos originarios y trabajo en materia de justicia penal juvenil 




El Convenio 169 de la Organización Internacional Trabajo sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales.  Su alcance y aplicación: Intercambio 
de experiencias en América Latina y desarrollo de capacidades - 
Organización Internacional del Trabajo (OIT)  
En el marco de este convenio, se han formulado leyes y políticas y se 
han creado instituciones que trabajan en pro de los pueblos indígenas. 
En este contexto, la OIT realizó diversas actividades de socialización 
y análisis del convenio en las que también expone las experiencias de 
países más avanzados que cuentan con instrumentos legislativos y 
políticos para su implementación. 
Grupo de trabajo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios 
Públicos (AIAMP) de Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa 
- Fiscalía General del Estado (España) (FGE) 
Los objetivos de este encuentro sobre justicia penal restaurativa se 
focalizaron en dos ámbitos:  el primero, analizar a partir de los encuentros 
anteriores realizados en los años 2013 y 2016 sobre el desarrollo 
legislativo, procedimental y de ejecución de medidas en el ámbito de la 
justicia Penal Juvenil. El segundo, elaborar una propuesta de trabajo que 
posteriormente sería elevada a la próxima Asamblea General Ordinaria 
de la AIAMP, para definir la incorporación de la AIAMP a la Declaración 
Iberoamericana de Justicia Juvenil Restaurativa.
Hackathon Regional de Prevención de la Violencia (HackCR3A)- 
Jóvenes Contra la Violencia (Guatemala) (JCV) 
El proyecto surgió de la necesidad de promover acciones para contribuir 
a erradicar la violencia en os países del Triángulo Norte, por lo que el 
objetivo del encuentro fue el de generar herramientas tecnológicas y 
aplicaciones que sean relevantes en un contexto local, nacional y regional 
entre los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El 
Salvador y Honduras) para la prevención de la violencia juvenil. 
Seminario sobre “La Conferencia Iberoamericana de Justicia 
Constitucional: balance de dos décadas de diálogo entre Tribunales” 
- Tribunal Constitucional (España) 
Este seminario convocó a los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales 
Iberoamericanas con el objetivo de fomentar el estudio, la reflexión y 
el intercambio de información sobre su experiencia como miembro 
de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional como 
red de cooperación jurídica, analizando las influencias recíprocas en 
el diseño de las jurisdicciones constitucionales y en la jurisprudencia 
constitucional iberoamericana en materia de derechos humanos. Lo 
anterior contribuyó al fortalecimiento de una red de conocimiento de 
jurisprudencia en materia constitucional en los países de Iberoamérica, 
así como articular un sistema de consultas o la elaboración de cuadernos 
de jurisprudencia en la materia. 
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
Conferencia de Ministros de Justicia de los 
Países Iberoamericanos (COMJIB)
Municipalidad de La Antigua (Guatemala)
Instituto Alemán de Evaluación de la 
Cooperación para el Desarrollo (Alemania) 
(DEVAL)
Centro Regional de Apoyo para América Latina 
y el Caribe
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y El Caribe 
(FILAC)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Ministerio de Gobernación (Guatemala) 
(MINGOB)
Fiscalía General del Estado (España) (FGE)
Universidad Rafael Landívar (Guatemala) (URL)
Academia de la Deutsche Welle (Alemania) 
(DW Akademie)
Oficina Española de Patentes y Marcas (España) 
(OEPM)
Secretaría de Estado de Seguridad (España)
Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado 
(Guatemala) (SIE)
Jóvenes Contra la Violencia (Guatemala) 
(JCV)
Congreso de los Diputados (España)
Asociación de Periodistas Europeos (APE)
Organismo Internacional de Juventud para 
Iberoamérica (OIJ)
Colegio de Registradores de la Propiedad, 
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ODS 17: 
Alianzas para lograr 
los objetivos     
FORMACIÓN / 53
Todas las actividades 
realizadas desde el 
CFCE tienen en su 
ADN y filosofía el 
trabajo en red para 
lograr los Objetivos 
de Desarrollo 
Sostenible.  
Todas las actividades realizadas desde el CFCE tienen en su ADN y filosofía el 
trabajo en red para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
La sociedad contemporánea se caracteriza por la conectividad, la inmediatez 
y la provisión de respuestas ante los nuevos retos de manera coordinada. 
Consecuentemente, las Alianzas Multiactor son necesarias para el abordaje de 
temas complejos como pueden ser crisis humanitarias o el trabajo en desafíos 
multicausales. El intercambio de ideas, metodologías contribuyen a la generación 
de nuevo conocimiento a partir del intercambio de visiones: que las complemente 
entre ellas, innovador e inspirador. 
Desde el CFCE Antigua se trabaja de manera diaria este objetivo, fomentando 
el intercambio de conocimientos y facilitando espacios de intercambio de 
conocimiento para tejer alianzas basadas en relaciones colaborativas. Todas las 
actividades realizadas desde el CFCE tienen en su ADN y filosofía el trabajo en red 
para lograr los 16 Objetivos de Desarrollo Sostenible restantes. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
 Taller de formulación del eje de apoyo a la efectividad y coordinación del 
Sistema de Integración Centroamericana (SICA) 
El Eje de efectividad y Coordinación del SICA promueve el desarrollo de 
los instrumentos para que sigan consolidando la juridicidad del proceso 
de integración de los Estados Centroamericanos y la aplicación de la 
funcionalidad del Sistema, así como la coordinación intersectorial, este eje 
persigue que la SG-SICA se posicione como el organismo político que 
permita el funcionamiento articulado del Sistema, priorizando los pilares de 
la integración y haciendo tangibles los beneficios del proceso a la población 
centroamericana.
Foro Iberoamericano de Juventud: Rejuveneciendo la política en la 
región - Jóvenes Iberoamericanos (JI) 
En la consecución de sus objetivos, Jóvenes Iberoamericanos y Fundación 
Esquipulas conformaron y consolidaron una alianza con el fin de crear 
iniciativas para el empoderamiento de la juventud de la región. Es así como 
parte del proceso escalonado de visión y alcance que ha tenido la actividad. 
La iniciativa de Jóvenes Iberoamericanos de crear un espacio de convergencia 
para jóvenes de toda Iberoamérica y de varias organizaciones juveniles con el 
objetivo incentivar la participación política de la juventud en sus respectivos 
países. 
Encuentro subregional del FIDA con socios estratégicos en Mesoamérica 
- Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola (FIDA) 
El encuentro del FIDA tuvo como objetivo, trabajar de manera conjunta el 
análisis de necesidades y priorización de la inversión, así como la puesta en 
marcha de proyectos para promover sinergias entre las iniciativas participantes 
y un diálogo para mejorar la comunicación y gestión del conocimiento a nivel 
subregional.  Como resultado final se obtendrá un Plan de comunicación y 
gestión del conocimiento de ámbito subregional.
SOCIOS DE 
CONOCIMIENTO
• Fondo Internacional De       
Desarrollo Agrícola (FIDA) 
• Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA)
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La programación cultural del Centro de Formación de la Cooperación Española en La 
Antigua Guatemala (CFCE Antigua) se enmarca en la Estrategia de Cultura y Desarrollo de 
la Cooperación Española y en el V Plan Director (2018-2021), que promueven la diversidad 
cultural, el diálogo cultural, la libertad de expresión y creación, así como la participación efectiva 
de todas las personas en la vida cultural.
ÁREA
CULTURAL
El área de Culturales del CFCE Antigua 
complementa la actividad formativa del Centro 
a través de la programación cultural y lo configura 
como un lugar de participación, diálogo y gestión 
de proyectos de cooperación cultural para el 
desarrollo. Junto a las actividades ligadas al entorno 
social y artístico de Guatemala, impulsa iniciativas 
para el fortalecimiento de recursos humanos de las 
instituciones culturales en el marco del Programa 
ACERCA.
El Centro entiende la cultura como motor de 
desarrollo social y económico para Guatemala, y 
como elemento de proyección de la imagen de 
España en el exterior. Además, consciente de la 
realidad guatemalteca, incide en la promoción 
de la cultura de paz y la reducción de la violencia, 
dirigiéndose especialmente al colectivo infantil y 
juvenil.
Concierto de Música y Danza Maya Grupo Sotz’il 
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El CFCE Antigua entiende 
la cultura como motor 
de desarrollo social y 
económico para Guatemala.
La actividad artística ha estado presente en el Centro 
desde sus comienzos, ya que el convenio suscrito entre la 
Municipalidad de la Antigua Guatemala y la AECID para la 
cesión del antiguo Colegio de la Compañía de Jesús preveía la 
celebración de eventos culturales. De esta forma se dio inicio a 
una programación cultural.
En concordancia con los lineamientos del V Plan Director, 
la Estrategia de Cultura para el Desarrollo, el Programa 
ACERCA, el Programa Patrimonio para el Desarrollo, el 
Programa INTERCOONECTA y el Marco de Asociación País 
con Guatemala se han diseñado el Plan del CFCE Antigua 
Guatemala y el Programa de Cultura para el Desarrollo 
Inclusivo (PCDI) de los cuales se deducen los campos de 
acción descritos a continuación, con el propósito de posicionar 
la cultura como motor de desarrollo a nivel nacional (a corto 
plazo), regional (a mediano plazo) e internacional (a largo 
plazo).
La Agenda Cultural Permanente es un instrumento a través del 
cual se materializan las actividades abiertas de la programación 
cultural y se divide en las siguientes áreas temáticas: Artes 
escénicas (teatro y danza), Espacio de arte (exposiciones), 
Panorama musical (conciertos y festivales), Rincón literario y 
científico (foros de literatura y ciencia), Cine (proyecciones y 
ciclos temáticos) y actividades infantiles Mininos (biblioteca y 
acciones culturales para el público infantil).
Festival gastronómico de Sacatepéquez 
celebrado en el atrio de CFCE Antigua
Alexis Cuentacuentos
Presentación del grupo Caldo Antigüeño en el 
Festival Internacional de Jazz
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ESPACIO 
DE ARTE
Vasijas esfinges, rostros y formas de la antigüedad, La Ruta Maya
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Los montajes que llenan las salas expositivas exaltan la diversidad cultural de la región y de otros países fuera de ella. En lo local 
se da protagonismo al talento de artistas nacionales, tanto consagrados en el ámbito del arte contemporáneo, como valorando 
a los artistas de las nuevas generaciones: niñas y niños pintores que dan rienda suelta a la imaginación con piezas de gran 
calidad. Se establecen colaboraciones con misiones diplomáticas de diversos países acreditadas en Guatemala, así como con 
fundaciones nacionales de alto prestigio dentro del mundo del arte. 
Upfront 
La exposición presentó imágenes de todos los frentes de 
guerra del mundo a través del lente de 23 fotoperiodistas 
iberoamericanos. La muestra apuesta por contar 
pequeñas historias basadas en emociones, temas o 
encuadres similares, independientemente de la zona del 
mundo en la que fueron capturadas.
100 años de J. J. Yas
Juan José de Jesús Yas (Kohei Yasu) es uno de los 
primeros inmigrantes japoneses en Centroamérica 
y pionero de la fotografía de Guatemala. En 2018 
se conmemoran cien años de su fallecimiento y esta 
exposición constituyó un homenaje a su trayectoria 
como artista.    En colaboración con el Centro de 
Investigaciones Regionales de Mesoamérica (CIRMA).
XXI Bienal de Arte Paiz en Guatemala, Diana de 
Solares
Muestra personal de la artista guatemalteca Diana 
de Solares, con piezas escultóricas elaboradas 
específicamente para los espacios de exhibición del 
CFCE Antigua. 
Vasijas efigie, rostros y formas de la antigüedad, La 
Ruta Maya
Exposición arqueológica con una selección de vasijas 
efigie, rostros y formas de la antigüedad prehispánica 
mesoamericana. Bajo la curaduría de la arqueóloga 
Sofía Paredes.
Vida, Gervasio Sánchez
Esta muestra expuso diversas fotografías del reportero 
gráfico Gervasio Sánchez, quien ha cubierto como 
gran parte de los conflictos armados del último tercio 
del siglo XX. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
XXI Bienal de Arte Paiz en Guatemala, Diana de Solares
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ARTES 
ESCÉNICAS
Obra Primes dama, un cuento del escritor guatemalteco Augusto Monterroso
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Diversas puestas en escena, desde obras de teatro convencional hasta presentaciones de danza experimental. Los temas más 
recurrentes se centran en dramaturgias que dan importancia a los derechos humanos, en específico tramas diseñadas alrededor 
de la problemática sobre migración, la violencia contra la mujer y la lucha por la igualdad de género y el rescate de la memoria 
histórica. Además de contar con presentaciones enfocadas al ámbito lúdico y al fomento de la creatividad, especialmente 
dentro del público infantil.
Notas propias
En el marco del X Festival Nacional de Danza y 
Movimiento en celebración del Día Internacional 
de Danza, grupos de danza de diferentes estilos 
presentaron coreografías al compás de música de 
autores guatemaltecos.
Metopio
Intervención artística que busca interlocutores. Un 
suceso que dialoga con el entorno específico o espacio 
que lo acoge, sea el de un museo, industria, edificio 
histórico o cualquier otra arquitectura susceptible de ser 
trabajada, bailada, enriqueciéndose de los significados 
y cargas específicas que estos espacios desprenden. 
Una coreografía de lo efímero que se basa en los 
rigores de la improvisación a nivel de movimiento.
Primera Dama
Adaptación a teatro de un cuento de Augusto 
Monterroso que lleva el mismo nombre publicado en 
1959. La trascendencia de este relato en la historia de 
Guatemala es hacer visible que el paso del tiempo 
es un pretexto para la perpetuidad enmascarada 
de cambios, que son tan solo portadas de revista, 
imágenes instantáneas y falsedad. Éste fenómeno 
voraz es partícipe del vacío político que vivimos y que 
no es nuevo ni viejo, sino un círculo. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
Presentación de danza guatemaltecas en el marco X 
Festival Nacional de Danza y Movimiento
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Festival Internacional Jazz, Guatemala
Año con año el Festival Internacional Jazz Guatemala 
convoca a las mejores agrupaciones a nivel mundial. 
Este 2018 se contó con la participación de las siguientes 
bandas: Chuck Copenance Group (Canadá), Yves 
Theiler Trio (Suiza), Dúo Centazzo-Schiani (Italia) y 
Caldo Antigüeño (Estados Unidos/Guatemala).
La Pirogue
Concierto cautivador y enérgico, que mezcla 
composiciones tradicionales y piezas en bambara, 
francés, español y creole. Un viaje al corazón de 
la Francofonía abierta y multicultural.  Proyecto 
integrado por: Romain Malagnoux (Francia/Canadá), 
Brenda Diaz (Colombia) y Zilien Biret (Isla de la 
Reunión). En colaboración con la Alianza Francesa de 
Antigua Guatemala.
Variadas agrupaciones musicales suben al escenario para deleitar al público con veladas sonoras. Diversidad de bandas de 
todo el territorio guatemalteco presentan su talento, interpretando desde música ancestral maya, pasando por conciertos 
de cámara de música barroca y clásica, hasta grupos de la movida más contemporánea (alternativo, indie-folk, hip-hop). 





Presentación de Chuck en el Festival 
Internacional de Jazz celebrado el CFCE
“La suite Iberia” Concierto para Piano interpretado 
por José Luis Nieto
La Suite Iberia es el testamento que Isaac Albéniz 
legó a España.  Una de las páginas pianísticas más 
completas y trascendentales que se han escrito y que 
supone el arranque de la escuela pianística española, 
esta ocasión interpretada por el pianista español José 
Luis Nieto.
La Pirigue: proyecto musical alternativo.  
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Coloquio de escritores guatemaltecos con motivo 
de la reapertura al público de la Biblioteca
Conversatorio entre escritores guatemaltecos con 
motivo de la reapertura al público de la Biblioteca. 
Con la participación de: Ana María Cofiño, Luis 
Pedro Taracena y Fernando Guzmán.
Presentación del libro Coreografía del desencanto 
del autor guatemalteco Marlon Meza Teni
Historias de hallazgos repentinos, de objetos 
inanimados convertidos en fetiches sentimentales 
en un mundo en donde las redes sociales toman el 
control de la existencia sin dejar ningún poder de 
decisión a los seres.
Presentación de nuevas ediciones literarias que abarcan un gran abanico de tópicos, aportan al estímulo de la lectura y coloca 
a los escritores guatemaltecos, y algunos extranjeros, en la mira del panorama cultural local. Este espacio va de la mano de los 
programas de la Biblioteca del CFCE Antigua. 
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
Coloquio de escritores guatemaltecos con motivo de la reapertura al público de la Biblioteca
RINCÓN 
LITERARIO
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CINE
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Ciclos de cine para adultos, que responden a temáticas mensuales, conmemorando fechas celebratorias a nivel mundial como, 
por ejemplo, el día de la mujer, del libro, del árbol, de los pueblos originarios, de la violencia de género, del agua o del medio 
ambiente. Además, se proyectan documentales, que generan reflexión socio-política del mundo.
Ciclo de Cine sobre los Derechos de la Mujer
Documentales que muestran la situación de los 
derechos de la mujer en Latinoamérica y el mundo.
Ciclo de Cine por el mes de la Diversidad Sexual e 
Identidad de Género 
Documentales que evidencian la situación de 
discriminación que enfrentan las personas de la 
diversidad sexual. En colaboración con La Fanzine y 
Dos Soles, retrospectiva del Festival La Otra Banqueta. 
Ciclo de Cine en celebración del Día mundial 
contra la Trata de Personas 
Documentales con escalofriantes testimonios de 
víctimas e implicados en las redes indias de prostitución 
infantil, un sucio negocio que cada año involucra a 
miles de niñas alrededor del mundo.
Ciclo de Cine FICMAYAB 2018 (Festival 
Internacional de Cine y Comunicación de los 
Pueblos Indígenas) 
Espacio diverso de exhibición cinematográfica 
de temática indígena en sus diferentes géneros 
(documental, ficción, animación, experimental, etc.), 
promoviendo la participación y aprendizaje sobre la 
identidad cultural, las luchas por la defensa de la Madre 
Tierra, la memoria y los retos de la comunicación de los 
pueblos indígenas / originarios.
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
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IX Festival Gastronómico de Sacatepéquez
ACTIVIDADES 
ESPECIALES
IX Festival Gastronómico de Sacatepéquez
Descripción: Lo mejor de la gastronomía de la 
región es presentado por grupos que preservan el 
conocimiento ancestral de la comida guatemalteca.
2.ª Feria de Emprendimiento de Sacatepéquez
Descripción: Espacio que busca generar la participación 
de diferentes propuestas de emprendimientos 
creativos, brindando la oportunidad de dar a conocer 
sus productos o servicios innovadores y creativos con 
visión empresarial en el ámbito de la cultura. 
Dentro de este apartado se encuentran todas aquellas actividades que no se enmarcan en las áreas temáticas mencionadas, 
tales como: encuentros, foros, ferias, etc. La finalidad de todos estos eventos es la de potenciar la industria cultural del país y de 
la región centroamericana a través de la economía naranja.
ACTIVIDADES 
DESTACADAS
IX Festival Gastronómico de Sacatepéquez
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Curso sobre elementos técnicos de la iluminación 
y sonido para las artes escénicas
Espacio que facilitó conocimientos básicos y 
tecnológicos sobre principios de la iluminación y el 
sonido para la producción de artes escénicas con 
especialistas del tema en la región centroamericana, 
facilitado por Maestros de la Escuela del Centro de 
Tecnología del Espectáculo de Madrid.
Este programa persigue la formación y capacitación de actores y gestores culturales de instituciones públicas y privadas para 
fortalecer la industria cultural de los países socios. El Programa tampoco pierde de vista el proceso de vista creativo de artistas 





Práctica del curso sobre elementos técnicos 
de la iluminación para las artes escénicas
Curso sobre elementos técnicos de la iluminación para las artes escénicas




En 2018, la Biblioteca del Centro de Formación reabrió sus puertas en un nuevo espacio 
más accesible y con mejores condiciones para la preservación de sus fondos. La nueva 
ubicación en el Tercer Claustro del antiguo colegio de la Compañía de Jesús es accesible 
a través de rampas y ascensor; y cuenta con todos los elementos de conservación 
necesarios para sus más de 45 mil obras.
Además, se han renovado los equipos informáticos para mejorar el acceso a internet y permitir 
la consulta electrónica del catálogo, integrado en la red de bibliotecas de AECID en el exterior 
que conforman 22 unidades agrupadas en la plataforma AbsysNet.
La Biblioteca, que en 2019 celebra su vigésimo aniversario, se creó con el propósito de preservar 
y difundir el conocimiento generado en las actividades formativas de la institución. Junto a 
esta labor, garantiza el acceso a la información para el público local y pone a su disposición 
un fondo bibliográfico compuesto por unos 45 mil volúmenes entre los que se encuentran las 
bibliotecas personales de los intelectuales guatemaltecos Carlos Guzmán Böckler y Arturo 
Taracena Arriola. Estas conforman un excelente recurso para los interesados en el estudio de 
los procesos históricos, políticos y sociales de Guatemala y Centroamérica.
A ellas su suma una colección de revistas culturales y académicas de Guatemala y España, 
películas prestables en DVD y otras obras de referencia, además de los mencionados 
contenidos en formato digital que surgen de las actividades formativas.
El reciente V Plan Director de la Cooperación Española subraya el papel de la gestión del 
conocimiento como método para mejorar la eficacia de la ayuda y la Biblioteca juega un papel 
decisivo a la hora de socializar el conocimiento tanto hacia el exterior como en el seno de la 
institución.
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Con sus veinte años de trayectoria, la Biblioteca ha 
logrado posicionarse como un referente cultural, científico 
y literario en La Antigua y cuenta con más de 7 mil usuarios 
con carné y este año se suman 600 nuevos socios, siendo 
un espacio utilizado por más 12 mil usuarios al año.
12 000
usuarios y usuarias 
en 2018
A lo largo de los años la biblioteca se 
ha convertido en un importante foco 
de dinamización del municipio. 
Consultar catálogo colectivo de las 
bibliotecas de la red exterior AECID
La Biblioteca es de acceso libre y gratuito y ofrece 
los siguientes servicios:
• Carné de usuaria/o gratuito.
•  Orientación e información bibliográfica.
• Acceso al catálogo colectivo de Bibliotecas AECID 
en el exterior
• Préstamo a domicilio para personas con carné
• Una hora diaria de acceso a internet gratis con 
nuestras computadoras y zona WIFI ilimitada
• Información sobre premios, concursos y becas
• Elaboración de bibliografías especializadas para las 
actividades formativas
• Sala infantil
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La Biblioteca alberga los siguientes fondos:
Fondo General: 14 mil 775 volúmenes  en los que 
predominan las temáticas de cooperación al desarrollo y 
ciencias sociales. Estas obras se complementan con una 
importante colección de literatura (narrativa, poesía y 
teatro), historia, ciencias o arte.
Fondo Documental: 1 mil 364 recursos  generados a partir 
de las actividades formativas desarrolladas en este Centro 
desde el año 1999.
Fondo Böckler: 14 798 obras especializadas en ciencias 
sociales con particular énfasis en derecho, sociología, 
filosofía, antropología e historia. Predominan las obras en 




Fondo Taracena: 5080 obras especializadas en historia 
nacional y regional y obras históricas en general. Cuenta 
también con una colección importante de literatura 
nacional.
Material multimedia: 2 mil 690 obras en diversos 
formatos. Destacan las temáticas en cooperación al 
desarrollo, en su mayoría producidas por distintas entidades 
españolas o contrapartes latinoamericanas de la AECID 
en el marco de los programas formativos impartidos en el 
Centro.
Fondo Infantil: 896 obras de literatura nacional e 
internacional, ciencias sociales y ciencias naturales, entre 
otras disciplinas.
Publicaciones periódicas: 4 mil 092 volúmenes en 
su mayoría producidos por la Asociación de Editores 
de Revistas Culturales de España (ARCE) y diversas 
instituciones guatemaltecas.
Horario de la Biblioteca: 
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